PENGARUH VARIASI DIAMETER PIPA HISAP (SUCTION) TERHADAP KARAKTERISTIK POMPA SENTRIFUGAL 







3.1  Waktu dan Tempat Pelaksanaan 
Perancangan dan pembuatan alat uji pompa tunggal, dimulai pada bulan 
November 2017 yang dilaksanakan di Perumahan Oma Campus Cluster Harvard, 
Desa Landungsari, Kec. Dau ,Kab. Malang. 
3.2  Metode Pengambilan Data 
Metode yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah : 
1. Studi lapangan yaitu dengan mengambil data secara langsung terhadap 
objek yang akan diamati sesuai di lapangan. Dicatat langsung pada lokasi 
penelitian guna mendapatkan data-data yang dibutuhkan. 
2. Studi pustaka dilakukan dengan membaca atau mengutip literatur-literatur 
yang relevan atau berkaitan dengan masalah yang akan dibahas baik dari 
segi teori mencakup dari segi formal perhitungan, sehingga dapat 
membuat penyelesaian tugas akhir ini. 
3. Kajian literatur terhadap teori-teori yang mendasari permasalahan yang 






3.3  Perancangan dan Pembuatan Alat Uji Pompa 
Dalam perancangan dan pembuatan alat uji pompa tunggal meliputi beberapa 
tahapan, yaitu sebagai berikut : 
1. Tahap Persiapan 
Pada tahap persiapan ini, penulis melakukan studi literatur dan membuat 
daftar bahan-bahan dan peralatan yang dibutuhkan dalam perancangan alat 
uji pompa tunggal. 
2. Tahap Perancangan dan Pembuatan Alat 
Pada tahap ini ada beberapa tahapan, yaitu : 
a. Menyiapkan bahan-bahan dan peralatan yang dibutuhkan dalam 
pembuatan alat uji pompa tunggal. 
b. Menentukan parameter-parameter yang akan diukur pada alat uji 
pompa tunggal. 
c. Menentukan jenis dan ukuran alat ukur yang akan digunakan. 
d. Menentukan posisi pemasangan alat ukur tekanan dan alat ukur laju 
aliran fluida pada alat uji pompa tunggal. 
e. Melakukan pemasangan pompa, pipa-pipa, dan alat ukur yang 
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3.5  Alat dan Bahan yang Digunakan 
3.5.1 Alat Pengujian 
Adapun alat-alat yang digunakan dalam proses pengujian adalah : 
a. Pompa Sentrifugal 
Pompa adalah suatu jenis mesin fluida yang bertujuan untuk 
memindahkan fluida dari suatu tempat ke tempat yang lainnya dengan 





Gambar 3.2 Pompa Sentrifugal 
Adapun spesifikasi pompa yang digunakan sebagai berikut 
Model No. PS-126 BIT 
220V:50 Hz Current Input 1.3 A. 
Kapasitas Maks   : 10-18 ltr/menit Pipa Hisap   : 1 inch 






b. Pressure Gauge 
Pressure Gauge adalah alat ukur untuk mengukur tekanan fluida (gas 
atau liquid) dalam tabung tertutup. Satuan dari alat ukur tekanan ini 
berupa psi (pound per square inch) , psf (pund per square foot) ,mmHg 
(milimmeter merqury), inHg (inch of merqury), Bar ,ataupun atm 
(atmosphere). Dalam pengukurannya pressure gauge yang digunakan 
menggunakan satuan Bar. 
Dan pada pengujian ini penulis menggunakan 2 jenis pressure gauge. 
diantaranya : 
a. Positive Pressure Gauge 
Yaitu alat yang mengukur tekanan positif terhadap tekanan 
referensi 1 atm, yang berarti tekanan ini lebih besar dari 1 atm. 
Besaran tekanan gauge lebih dikenal PSIG. Dalam kondisi ini 











b. Vacuum Pressure Gauge 
Yaitu alat yang mengukur tekanan negatif terhadap tekanan 
atmosfir atau bisa juga dikatakan tekanan vakum ini berada 





Gambar 3.4 Vacuum Pressure Gauge. 
c. Stopwatch 
Yaitu alat untuk mengukur waktu yang dibutuhkan ketika debit 











3.5.2 Bahan Pengujian 
Bahan-bahan yang digunakan adalah : 
a. Pipa 
Pipa sebagai media penyalur fluida menggunakan jenis pipa PVC 





Gambar 3.6 Pipa 1” dan ¾” 
b. Fitting 
Fitting digunakan untuk menyambungkan aliran fluida pada pipa 
dengan berbagai jenis sambungan. Sambungan yang penulis gunakan 











Sebuah alat yang mengatur, mengarahkan, dan mengontrol aliran dari 









Gambar 3.8 Gate Valve 
d. Bak Penampung 
Berfungsi untuk menampung air pada saat pengujian berlangsung. Bak 
penampung yang digunakan sendiri terbagi dua yaitu bak penampung 
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Gambar 3.10 Instalasi Penelitian 
3.7  Pengujian Rancangan Alat Uji Pompa Tunggal 
Pada proses pengujian ini, dilakukan untuk mengetahui unjuk kerja dan 
karakteristik pompa jenis sentrifugal yang dioperasikan secara tunggal. 
Parameter-parameter yang dapat diketahui dari proses pengujian adalah : 
1. Perbedaan tekanan pada sisi hisap dan tekan pompa yang dapat diketahui 
dari alat ukur Pressure Gauge. 
2. Waktu yang dibutuhkan fluida untuk mengalir dari bak penampungan 





3.8  Prosedur Pengambilan Data 
Adapun tahap penelitian yang akan dilakukan oleh penulis dalam rangka 
mengumpulkan data hingga penyelesaian masalah dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut : 
1. Memasang instalasi pipa hisap 1” ( PVC ) sesuai dengan yang
direncanakan.
2. Pompa dijalankan dengan urutan bukaan valve 100%, 75%, dan 50%
untuk mengisi bak penampung atas sampai batas yang ditentukan (20 ltr).
Lalu pompa dimatikan
3. Mencatat tekanan yang masuk dan keluar pada pompa, pencatatan
dilakukan setiap alat uji yang dipakai untuk setiap satu kali bukaan valve.
4. Mencatat waktu yang tertera pada stopwatch, waktu yang dibutuhkan
dalam satu kali pengujian.
5. Pompa dimatikan dan menutup kran air.
6. Instalasi dilepas kemudian memasang instalasi berikutnya yaitu pipa hisap
¾” dengan mengulangi prosedur yang sama dari point 1–5.
7. Selesai
